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คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยินดีรับผลงานวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ลงใน
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 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี 2556  ได้จัดท าขึ้นเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ รวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้เผยแพร่
ผลงานวิชาการทางด้านสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เป็นปีที่ 16 แล้ว ผลงาน
วิชาการในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย 16 บทความ และบทความวิชาการ 15 บทความ ล้วนแต่
มีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิเช่น รัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญาทางการเมือง การศึกษา บริหารธุรกิจ 
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์  สังคมวิทยา การท่องเที่ยว พฤติกรรมผู้บริโภค นอกจากนี้  วารสาร
สังคมศาสตร์ ฯ ปี 2556 ยังมีบทความวิชาการรับเชิญ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจต่อไป 
กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนบทความทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนในการ
จัดพิมพ์วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี 2556 ให้เสร็จสมบูรณ์อย่างมี
คุณภาพ และขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปส่งบทความ
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ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
เกศินี  กูลพฤกษี และกรรณิการ์ เผือกน าผล 
วิถีชีวิตชายขายตัว 
              ชญาณัฐฏภัสร์ ซ่อนกลิ่น และไฉไล ศักดิวรพงศ์ 
การเตรียมความพร้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ต่อการเป็นประชาคมอาเซียน 2015 
ชลวิทย์ เจียรจิตต์ และชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ 
อุดมคติและความเป็นจริงเรื่องความเป็นแม่ของผู้หญิงท างาน 
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รูปแบบการส่งเสริมการอ่านเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน (Door to Door)  
ให้กับประชาชนวัยเด็กก่อนวัยเรียน วัยท างาน และวัยผู้สูงอายุ  
ในจังหวัดพะเยา 
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